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l'Equip Específic d'atenció a persones amb discapacitat visual 
a les Illes Balears 
"W" "Wïm passat molts anys d'ençà dels anys 80, quan varen comen-
r~m çar les primeres experiències d'integració d'alumnes amb 
ML JL· ceguesa o deficiència visual a diverses escoles de les illes. 
Malgrat avui per avui ens sembli una època llunyana i s'hagi recor-
regut un llarg camí, som conscients que encara ens queda molt per 
fer. L'Equip Específic per a l'atenció a persones amb discapacitat 
visual és un equip interdisciplinar format per diferents professionals 
de les dues institucions que mitjançant conveni donen suport al 
col·lectiu d'infants i adults afectats visualment: Conselleria 
d'Educació i ONCE. 
Aquest Equ ip es remunta a l'any 1 9 8 1 , quan el M E C va dotar de 2 places de mest res de 
supor t adsc r i t s a un p r o g r a m a espec ia l de 
co l · l aborac ió a m b l ' O N C E en respos ta a les 
demandes d'una associació de pares. 
Progress ivament es va anar configurant el que 
arribaria a ser l 'Equip Específ ic actual. 
1) L'equip específic: composició i funcions 
Actualment consta dels següents professionals: 
4 mestres i t inerants a Mal lorca (2 O N C E i 2 
CE) 
1 mestre it inerant a Menorca (CE) 
1 mestra it inerant a Eivissa ( O N C E ) 
a més de la par t ic ipació a temps parcial del 
següents professionals de l 'ONCE: 
1 psicòleg, 1 t rebal ladora social, 1 tècnic de 
rehabi l i tació, 1 especial is ta en t if lotecnolo-
gia, 1 tècnic en serveis bibliogràfics, 1 ani-
mador sociocultural i esport iu, oftalmòleg, 
òptic i d'altres professionals . 
I e speram una propera ampl iac ió de l 'Equip en 
funció de les negociac ions que duen a terme les 
dues insti tucions esmentades . 
L 'equip específic es defineix pels següents trets: 
• Especificitat, actuació en aquel les línies d'a-
valuació i d ' intervenció específ iques que reque-
reixen un cone ixement i unes tècniques especia-
litzades 
• Coordinació, tant interna com externa. Les 
activitats d 'assessorament tècnic o de formació es 
reali tzen en col · laboració a m b els restants equips 
i t ambé en estreta relació amb els Centres de 
Professors i de Recursos i d'altres insti tucions i 
serveis que incideixin en aspectes no educat ius 
dels a lumnes (centres sanitaris, IBAS , . . . ) . 
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• Complementarietat, envers les ac tuac ions 
que desenvolupen altres Equips : suport especiali t-
zat als Equips Genera ls , d 'Atenció Pr imerenca i 
Depar taments d 'Or ien tac ió ; i en co l · laborac ió 
amb aquests als centres escolars , als a lumnes i 
famílies, així com a diversos agents soc iocomuni-
taris. 
• Globcüitat, la tasca d 'aquest equip abasta 
totes les necessitats der ivades de la deficiència 
visual que es present in durant el procés de desen-
volupament i aprenenta tge d 'aquests a lumnes . 
I el nostre àmbi t d 'actuació recau en: 
• detecció de la pob lac ió a a tendre . 
• a tenció p r imerenca . 
• detecció i ava luac ió interdiscipl inar de les 
necessi tats educa t ives especials de les i dels a lum-
nes amb dèficit visual , a m b la col · laboració d'al-
tres professionals . 
• par t ic ipació en l 'e laboració de les adaptacions 
curr iculars . 
• proposta de mesures tant de tipus general en 
els centres educat ius o aules com d 'adequacions 
específ iques. 
• disseny i e laboració de materials adaptats , 
ins t ruments i proves . 
• in tervenció directa (en àrees específiques) i 
seguiment al llarg dels 
cicles i e tapes educat i -
ves. 
• d isseny de progra-
mes per a favor i r la 
intervenció dels pares 
en l ' educac ió de les 
seves filles i els seus 
fills (activitats d'infor-
mació , assessorament , 
supor t p s i c o l ò g i c , i 
formació i in tercanvi 
d ' expe r i ènc i e s a m b 
altres pares; per tal de 
facilitar les seves capa-
citats com a educadors 
en la interacció fami-
liar). 
• dotació de recur-
als seus pares i familiars, així com als educadors 
que atendran el nin en l 'escola infantil. 
Els haurem d'ajudar a poder generar expectat ives 
posit ives sobre les potencial i tats de desenvolupa-
ment i aprenentatge dels seus fills i filles. I orien-
tar sobre maneres d 'est imular- los . 
Quan es tracta d 'una problemàt ica que no s'hagi 
detectat des de les pr imeres e tapes , poss ib lement 
serà des del marc escolar on s 'observin una sèrie 
de possibles s ignes o senyals que poden ser orien-
tatius de deficiència visual , com per exemple : uti-
li tzació predominant de les m a n s per explorar 
objectes, conductes excess ives en la zona ocular, 
com parpallejar, arrufar les celles, desviar els ulls, 
postures corporals com incl inar o girar el cap o 
caminar mirant cap aval l , caminar t i tubejant, 
arrossegant els peus o topant amb obstacles , fre-
gar-se els ulls o manteni r la mirada fixa, ve rme-
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sos materials i mitjans tècnics. 
Entenem que és bàsic reali tzar una detecció de la 
problemàt ica visual al més aviat possible . Per 
això és fonamental que els canals de coordinació 
entre diversos serveis sociosanitar is i inst i tucions 
siguin àgils i adequats . 
En les primeres etapes de la vida la intervenció 
psicoeducat iva anirà dir igida pr incipalment cap 
... possiblement serà des del marc escolar on s'observin una sèrie 
W de possibles signes o senyals que poden ser orientatius de defi-
jjf ciència visual, com per exemple: utilització predominant de les 
i jfc mans per explorar objectes, conductes excessives en la zona ocu-
* * lar, com parpallejar, arrufar les celles, desviar els ulls, postures 
corporals com inclinar o girar el cap... 
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llures en els ulls, l làgr imes o crosteres freqüents , 
preferència en l'ús d 'un sol ull, apropar-se o al lun-
yar-se molt per mirar un objecte , queixes de dolor 
als ulls, mals de cap freqüents , visió borrosa, 
males tar degut a i l · luminacions ex t remes (baixes 
0 altes). 
Serà convenient remetre les famílies a un oftal-
mòleg i a partir d 'aquí es valorarà la necessi ta t 
d ' intervenció de l 'Equip Específ ic . 
2) Les necessitats educatives especials 
N o t robarem cap a lumne/a a m b les mate ixes 
necessi tats educat ives especia ls , per molt sem-
blan t que sigui la seva d i scapac i t a t v i sua l . 
Aques ta diversitat n o només és deguda als dife-
rents factors que influeixen en la discapaci tat : 
momen t d 'aparició del dèficit, progress ió , exis tèn-
cia o no de restes visuals , altres deficiències asso-
ciades , sinó t ambé a factors familiars, ambienta ls 
1 contextuals així c o m a d'altres factors personals : 
mo t ivac ió , capac i ta t s cogni t ives , personal i ta t , 
t emperamen t . . . 
Resul ta evident que les necessitats educat ives 
especials no depenen exclusiva-
ment de la persona sinó que estan 
de te rminades per la in teracció 
individu/medi . 
Així i tot, podem intentar fer una 
p inze l l ada genera l de qu ines 
poden ser les necessi tats que amb 
més freqüència ens p o d r e m tro-
bar dins aquest c a m p : 
zació del mobil iar i de l'aula, senyal i tzacions tàc-
tils i acúst iques de determinats punts de referèn-
cia, marques visuals contras tades per facilitar la 
mobili tat a les persones amb baixa visió, etc . 
B) Necess i ta ts especials d 'adaptació dels e le -
ments curr iculars . In t roducció de certs object ius i 
cont inguts específics: 
* Programes d 'orientació i mobil i tat i d 'habi-
litats de la vida diària. 
* Programes d 'est imulació visual (integrats 
al màx im dins les activitats de l 'aula). 
* Programes per a la introducció de l'ús de 
noves tecnologies adaptades . 
* Programes que incideixen en les habilitats 
socials i la compe tènc ia social en general : enseny-
ança d'habil i tats socials (malgrat que aquesta àrea 
no hauria de ser específica per als nins i nines 
a m b deficiència visual , sí que requereix una 
màxima a tenció en aquests casos ; el més idoni 
serà incorporar a la d inàmica de l'aula aquesta 
ense-nyança i, en tot cas , reforçar individualment 
a lguns aspectes) . 
A) Necess i ta ts especia ls de 
mitjans d'accés al cur r ícu lum 
* R e c u r s o s p e r s o n a l s : a 
més dels ordinaris , seran neces -
saris els equips específics. 
* Necess i t a t s de r ecu r sos 
mater ia ls extraordinar is : des dels 
materials didàctics més conven-
cionals , com pugui ser un man i -
quí del cos humà, fins a diferents 
adap t ac ions : mapes en re l leu , 
brúixoles adaptades , plànols en 
relleu i Brail le, etc . Ampl iac ions 
de materials impresos . I mater i -
als a l tament específ ics: ajudes 
òpt iques , l l ibres sonors , l ínies 
Bra i l l e , P C par la t , m à q u i n a 
Perkins , . . . 
* Necessi ta ts d 'adaptació de 
l ' ambient f ís ic: e l i m i n a c i ó de 
ba r re res a r q u i t e c t ò n i q u e s , 





Via Sindicat, 21 
pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de 
Mallorca 
Gràcies per compartir amb 
nosaltres, durant aquests 
anys, les vostres aventures 
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cions metodo lòg iques a tenir en compte (Bueno i 
Toro, 1994, 276) 
a) Fer les expl icac ions verbals a classe c o m 
més descr ipt ives millor. 
b) Proporc ionar objectes per explorar sempre 
que sigui poss ib le . 
c) Evi tar els aspectes ges tuals del l lenguatge 
usats sense altre t ipus de referència complementà -
ria que ajudi la persona a m b deficiència visual. 
d) Quan s'utilitzin mitjans audiovisuals , com-
plementar- los amb l 'audiodescr ipció . 
e) Introduir mater ia ls adaptats o al ternatius 
perquè l 'alumne/a pugui part icipar en les activi-
tats de l'aula. 
f) Situar l 'alumne/a a m b un/a company /a que li 
pugui verbali tzar la informació visual. 
g) Dedicar algun temps a la preparac ió i/o 
reforç poster ior dels aprenenta tges a m b activitats 
complementàr ies individual i tzades . 
h) Reduir , el m à x i m poss ible , el renou ambien-
tal. 
i) També p o d e m assenyalar una sèrie de sug-
ger iments a tenir en c o m p t e pel professorat dels 
cen t re s e d u c a t i u s ( B u e n o , M . , E s p e j o , B . , 
Rodr íguez , F. i Toro, S . ,1999; 2000) : 
1. Assumi r la responsabi l i ta t d ' impart ir 
ensenyança a tots l 'a lumnat de la seva classe 
inclòs/a l 'a lumne/a a m b discapaci ta t visual 
2. Esperar els ma te ixos resultats acadè-
mics en tots els seus i les seves a lumnes , a m b o 
sense problemes visuals . 
3 . Es t imular les i els a lumnes a m b defi-
ciència visual perquè adquire ix in independènc ia i 
responsabil i tat en la real i tzació de les tasques de 
l'aula, fomentant els hàbits de treball i l 'ordre. 
4. Adopta r una act i tud posit iva, ajudant 
les i els altres a lumnes a comprendre i a acceptar 
el/la company/a amb prob lemes visuals com a 
integrant del grup amb els mate ixos deures i drets, 
fent- lo/a par t íc ip de les ac t iv i ta ts e sco la r s i 
extraescolars . 
5. Assegurar-se que tota la informació 
que imparteix i les activitats que desenvolupa 
estan a l 'abast de tot l 'a lumnat, inclòs/a l 'alumne/a 
amb ceguesa; prenent les mesures curriculars 
necessàr ies per facilitar la par t ic ipació activa d'a-
quells que tenen necessi ta ts educat ives especials 
(adaptac ió de me todo log i a , ma te r i a l s , e spa i s , 
t emps . . . ) . 
Quan un/a a lumne/a a m b deficiència visual s'hagi 
d 'escolari tzar en un centre de te rmina t convé dis-
senyar un pla d'acollida per tal de cercar una res-
posta a les l imitacions que pugui presentar el cen-
tre en relació a les necessi tats de l 'infant i a m b la 
finalitat d 'apropar l 'a lumne/a i la seva família a la 
realitat del centre. 
En l 'educació de les persones a m b deficiència 
visual més que parlar d'un mè tode especia l , hem 
de par lar de tècniques , formes , p roced imen t s 
didàct ics , e t c , en els quals és fonamenta l la crea-
tivitat que el professorat desenvolupi . Sovint són 
els propis tutors els que ens suggere ixen noves 
estratègies i recursos . En aquest sentit p o d e m des-
tacar una nova adaptació que han ideat els profes-
sionals del centre Baleares International School 
de Pa lma i que ha permès a un a lumne a m b baixa 
visió poder accedir al que s'escriu a la pissarra a 
través d'un s is tema de càmara de v ídeo i moni to r 
de televisió. Aques t a lumne , que aques t curs ha 
iniciat els seus estudis universi ta tar is , pot seguir 
les c lasses gràcies a aquest s is tema. I segurament 
les idees d 'aquests professionals seran l'inici d 'una 
nova adaptac ió per a molts altres a lumnes . 
Un aspecte bàsic és el de les in teraccions socials . 
Malgra t que ens podem trobar amb a lgunes difi-
cultats en aquest aspecte , sobretot en els darrers 
cursos de l 'educació pr imària , no p o d e m oblidar 
la impor tànc ia de les re lacions personals . Els 
amics són fonamentals per assolir un bon auto-
concepte i autoest ima. Es per a ixò que és impor-
tant potenciar totes aquel les activi tats comuni tà -
Però bàsicament s 'haurà de facilitar el seu accés al 
currículum escolar general , el que suposa que els 
centres i aules incloguin mesures d 'atenció a la 
diversitat. En relació a l 'e laboració i apl icació 
d'algunes adaptacions individual i tzades del currí-
culum, la majoria recauen en com, quan, amb 
quins mitjans i en quines s i tuacions ensenyar i 
avaluar, i no sobre què ensenyar . 
Algunes recomanac ions en re lació a les adapta-
Sovint són els propis tutors els que ens suggereixen noves estra-
tègies i recursos. En aquest sentit podem destacar una nova 
adaptació que han ideat els professionals del centre Baleares 
International School de Palma i que ha permès a un alumne amb 
baixa visió poder accedir al que s'escriu a la pissarra a través 
d'un sistema de càmara de vídeo i monitor de televisió. 
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ries que impliquin la par t ic ipació de l 'alumne/a en 
diversos grups socials: escoles d'estiu, campa-
ments , teatre, festes i activitats extraescolars . 
D'altra banda t ambé es poden organitzar grups 
d 'a lumnes amb deficiència visual perquè puguin 
conèixer persones que viuen la mate ixa si tuació i 
puguin compart i r exper iències i sent iments . 
És molt important proporc ionar ac tuacions dirigi-
des a potenciar la interacció social , i la competèn-
cia social , a més de l 'acceptació del propi dèficit 
visual. 
C o m indiquen Bueno i altres (2000) els companys 
dels infants amb deficiència visual aprenen a 
veure les coses d 'una altra manera ; en gran mesu-
ra, es beneficiaran de les expl icacions i adapta-
cions que es preparen per a l 'a lumne/a amb defi-
ciència visual; a més , els companys vidents , en la 
mesura que s ' impliquin en el procés , seran capa-
ços d ' inventar i cercar recursos per ajudar el seu 
c o m p a n y a m b 
deficiència visu-
al. 
N o n o m é s aju-
d a r e m un /a 
a lumne/a cec/ga 
a v iure en un 
món de vidents , 
sinó que es tarem 
e n s e n y a n t els 
companys i companyes a adonar-se que l 'entorn 
ens ofereix una àmpl ia g a m m a de sensacions 
audi t ives , tàct i ls , o l fact ives i gus ta t ives , que 
sovint ens pe rdem per la preponderància que ten-
dim a donar al món visual (Bueno i altres, 2000) . 
Són mol t valuoses les exper iències de formació 
en els propis centres escolars en relació a temes 
generals però que tenen una incidència molt 
directa en els processos d ' integració d 'a lumnes 
amb deficiència visual , com per exemple : educa-
ció en valors, educació emocional , educació afec-
t ivo-sexual , assertivitat , competènc ia social, reso-
lució de conflictes, au toconcepte i autoest ima, 
treball cooperat iu, etc. 
3) Un punt clau: La coordinació dels serveis 
educatius 
És bàsic establir una bona coordinació entre tots 
els professionals implicats i reali tzar un treball en 
col · laboració. Les mares i els pares han de parti-
cipar act ivament en aquest procés continu d'inter-
canvi d ' informació. 
El/la professor/a tutor/a és la figura de referència 
que dóna coherència a les diverses coordinacions 
que s'hauran de reali tzar entre tots els professio-
nals (interns i externs) . A l 'hora d'establir el tipus 
de suport que rebran els/les a lumnes amb discapa-
citat visual s 'hauran de tenir en compte diversos 
fac tors : necess i t a t s de l ' a lumne/a 
(est imulació/rehabil i tació visual, introducció del 
codi Brail le, tècniques d'estudi, habili tats socials , 
activitats de la vida diària, mobili tat , t i f lotecnolo-
gia, utili tzació d'ajudes òpt iques , e t c ) , temps més 
adequat dins el propi horari del grup, espai deter-
minat en cas que el suport es faci fora de l'aula, i 
les coordinacions entre diferents professionals. 
Per a nosaltres la diversitat a l 'escola és un aspec-
te enr iquidor que ens porta a l 'acceptació i la valo-
ració de les diferències individuals i al desenvolu-
pament d'un sentit d'identitat en tots i cada un dels 
i de les a lumnes . 
En tenem que la integració dels/de les a lumnes 
amb necessi tats educat ives especials derivades de 
la discapaci tat visual és responsabil i tat de tots els 
agents implicats en la Comuni ta t Educat iva. Les 
decisions a pren-
dre per donar la 
resposta educat i -
va més adient 
han de començar 
en els projectes 
e d u c a t i u s de ls 
centres i anar-se 
conc re t an t fins 
arribar a l 'adapta-
ció individual i tzada de cada cas . 
Per acabar voldr íem destacar la gran tasca realit-
zada per tots aquells professionals que han tengut 
o tenen a lumnes amb discapaci ta t visual a les 
seves aules , j a que ells són els vertaders artífexs 
del procés d ' inclusió. Sabem que en un principi es 
tracta d'un repte, que crea una certa inseguretat 
com qualsevol si tuació nova i que a poc a poc es 
va convert int en un incentiu per reflexionar sobre 
què feim i com ho feim. 
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